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Resumo
A logística reversa se propõe 
a reverter a dispersão entróptica 
de resíduos sólidos por todo o glo-
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na literatura técnica de livros e arti-
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Scielo $"3!"C!!8?$"(;/3D2);!"&! %$"
logística reversa publicados após a 
regulamentação da Política Nacio-
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desordem de um sistema é matéria 
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tivational aspects can be translated 
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A geração de resíduos sólidos 
em escala mundial tem sofrido ver-
tiginoso crescimento desde a déca-
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palmente em função da densidade 
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crescimento e o consumo em constan-
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movimento por um ser supremo 
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implicações operacionais e logísticas 
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Estes resíduos sólidos dissipa-
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cado de acordo com sua composi-
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se as características preponderan-
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ambiguidade de interpretação do 
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desenvolvimento de cooperativas e 
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&@?)3!6"+,$"%$&,?#/2"3$"/#)0)3/3$&"
3$" !%)8$2Z" )*3,&#%)/?6" 3!2S&#);/6"
X!&4)#/?/%6" ;!2$%;)/?6" /8%A;!?/6" 3$"
&$%0)-!&"$"3$"0/%)-:!'"=);/2")*;?,A-
3!&"*$&#/"3$B*)-:!"!&"?!3!&"4%!0$-
nientes de sistemas de tratamento 
3$"18,/6"/+,$?$&"8$%/3!&"$2"$+,)-
pamentos e instalações de controle 
3$"4!?,)-:!6" $2";!2!"3$#$%2)*/-
3!&"?A+,)3!&";,T/&"4/%#);,?/%)3/3$&"
#!%*$2" )*0)10$?" !" &$," ?/*-/2$*#!"
*/"%$3$"4n ?);/"3$"$&8!#!&"!,";!%-
4!&" 3$" 18,/6" !," $>)T/2" 4/%/" )&&!"
soluções técnica e economicamente 
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4%!4%)$3/3$&" 9A&);/&6" +,A2);/&" !,"
)*9$;#!V;!*#/8)!&/&6"4!3$"/4%$&$*-
#/%Z" /J" %)&;!" a" &/n3$" 4n ?);/6" 4%!-
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síduos de medicamentos como peri-
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3$"#%/*&4!%#$&6"%$&A3,!&"3$"2)*$%/-
-:!JW"+,/*#!"a"?!8A&#);/"G!&"%$&A3,!&"
3$" 9!*#$" 3$" 8$%/-:!" B>/6" !&" E=C=6"
e os resíduos de fonte de geração 
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3/" E$&!?,-:!" KKo" 3$" Ko" 3$" /8!&#!"
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Os resíduos sólidos pertencentes 
/!" 8%,4!" c`d"3$0$%:!" &$%" &, 2$-
tidos a tratamento e disposição 
B*/?" $&4$;AB;!&6" 3$" /;!%3!" ;!2"
/&" ;/%/;#$%A&#);/&" 3$" #!>);)3/3$6"
)*{/2/ )?)3/3$6" ;!%%!&)0)3/3$" $"
%$/#)0)3/3$6"&$8,*3!"$>)8D*;)/&"3!"
@%8:!" /2 )$*#/?" ;!24$#$*#$" GUg-
I(p(6"MkkiJ'
O mercado de produtos farma-
;D,#);!&" S" ,2" 4%@3)8!" 8$%/3!%" 3$"
%$&A3,!&6" $" 3,/&" 3/&" ;/,&/&" 9,*3/-
2$*#/)&"4/%/"+,$")&#!"!;!%%/"&$"!%)8)-
nam em não conformidades: avarias 
3$" #%/*&4!%#$6" ;/,&/3/&" 4!%" 2/*)-
4,?/-:!")*/3$+,/3/6"$24)?X/2$*#!"
21>)2!"&,4$%/3!"!,"&$*3!"/3,?#$-
%/3!" $2" 9,*-:!" 3$" $24)?X/2$*#!"




!," 4$?/" /,&D*;)/" 3$" $+,)4/2$*-
tos de movimentação de materiais 
/3$+,/3!&6"!,"/)*3/"4!%",#)?)7/-:!"
3$"0$A;,?!&"+,$" 9!8$2"/!"4$%B?" )*-
3);/3!" 4$?/" ?$8)&?/-:!" &/*)#1%)/6" !,"
estão acondicionadas indevidamen-
#$6"/?8,2/&"$2 /?/8$*&"*:!"&:!"%$-
&)&#$*#$&" !" &,B;)$*#$" 4/%/" &,4!%#/-
%$2"!&";!*&#/*#$&"/#%)#!&"+,$"?!*8/&"
0)/8$*&"$>)8$26"$2"9,*-:!"3/&"21&"
condições das estradas brasileiras
3 ENTROPIA
F:!" H/,?!6" /4@&#!?!6" 4!%" 0!?#/"
3/" H1&;!/" 3$" ol" R'U'" %$3)8)," ;!*-
tundente mensagem por meio de 
;/%#/"G*!"T/%8:!" A ?);!"3!"F$8,*3!"
P$&#/2$*#!Z"#<37.2(*J6"a";!2,*)3/3$"
$;?$&)1&#);/" 3/" ;)3/3$"3$"U!%)*#!" G^"
U!%A*#)!&J6" 4!%" 2$)!" 3/" +,/?" ;!*-
9%!*#/" /?8,2/&" 4%1#);/&" ;n?#);/&" $"
S#);/&" 3/+,$?/" ;!2,*)3/3$" 3/" 9S"
+,$"B;/0/"*/"%$8):!"3/"(;1)/6"C%S-
;)/'"H!%"3,/&"0$7$&"$?$"9/7"/30$%#D*-
;)/&" $" %$4%!0/-.$&Z" cb)8!" )&#!" 4/%/"
'2+"87;2$ 0!&&/'''d6" |'o" $" c'''" 3)8!V!"
para a vossa vergonhad6"Mo'it"GC%)9!&"
*!&&!&J6" !" #$%2!" +,$" 9!)" #%/3,7)3!"
4$?/"`A ?)/"3$"}$%,&/?S2"GMk_oJ";!2!"
c;!*9,&:!d"*,2";!*#$>#!"$"c0$%8!-
*X/d" *!,#%!" S" !" 0!;1 ,?!" entroph 
$*#%!4~J6" 3$" !*3$" 0$2" /" 4/?/0%/"
$2" 4!%#,8,D&" #+.=2<!*?$O mesmo é 
/" T,*-:!"3/"4%$4!&)-:!"en" GD*J"+,$"
&)8*)B;/" c3$*#%!d" $" troph G#%!4DJ"




w,/&$" Mk" &S;,?!&" 3$4!)&" 3$&#/"
$4A&#!?/6" E,3!?9" U?/,&),&" GM_LLV
M___J6" 9A&);!" /?$2:!6" /#%) ,)" /!" 0!-
;1 ,?!" $*#%!4)/" ,2/" &)8*)B;Q*;)/6"
 /&#/*#$" 3)0$%&/" 3/+,$?/" 4%$#$*3)-
3/"4$?!" /4@&#!?!"H/,?!'" F$"  /&$/*-
3!" $2" #%/ /?X!&" +,$" ?X$" /*#$;$-
3$%/2"3$"E! $%#"p/Y$%" $"m$%2/*"
m$?2X!?" +,$" 3$2!*&#%/0/2" +,$"
/" $*$%8)/" *:!" 4!3)/" &$%" ;%)/3/6" 3$"
}/2$&" }!,?$" +,$" $+,)0/?)/" #%/ /?X!"
$" $*$%8)/" $"4%)*;)4/?2$*#$"3$"F/3)"
U/%*!#6" +,$" $&#/ $?$;)/" +,$" ,2"
2!#!%" 3$" ;/?!%" #%/ /?X/%)/" /4$*/&"
+,/*3!"4,3$&&$" #%/*&9$%)%" ;/?!%"3$"
um reservatório com temperatura 
mais alta para outro com tempe-
%/#,%/"2/)&"  /)>/6" $*,*;)!," +,$" !"
calor não passa espontaneamente 
de um corpo mais frio para outro 
2/)&" +,$*#$'" R&#$" $*,*;)/3!" &$"
#!%*!," 4!&#$%)!%2$*#$" */" F$8,*3/"
O$)" 3/" P$%2!3)*Q2);/6" $" +,$6" $&-
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R*+,/*#!"/"4%)2$)%/"?$)"&$"/#S2"
a" +,/*#)3/3$" ;!*&#/*#$" 3$" $*$%8)/"
*,2"&)&#$2/" )&!?/3!6" /" &$8,*3/" ?$)"
&$"/#S2"a"3$8%/3/-:!"3/"+,/?)3/3$"
3/" $*$%8)/" 3$&#$" 2$&2!" &)&#$2/'"




%S26" /4%$&$*#/" $*#%!4)/" ;!2!" ,2"
aumento contínuo e irreversível de 
3$&!%3$2"*!",*)0$%&!6"/"%)8!%"!"n*)-





0$%&!" #$24!%/?" ?!*8A*+,!'" (" $*$%-
gia e a matéria disponíveis ou livres 
4/%/"&$%$2",#)?)7/3/&6"&! %$"/&"+,/)&"
!"X!2$2"$>$%;$",2";!*#%!?$"+,/&$"
+,$" / &!?,#!6" $&#:!" *,2" $&#/3!" 3$"
 /)>/"$*#%!4)/6"3$4!)&"3$",#)?)7/3/&"
tornam-se energia e matéria indis-
4!*A0$)&"!,"4%$&/&6"&! %$"/&"+,/)&"!"
X!2$2"*:!" $>$%;$" ;!*#%!?$" /?8,26"
,2/"0$7"+,$"9!%/2"3)&&)4/3/&"$"*:!"
4!3$2"2/)&"&$%"%$,#)?)7/3/&"$2"&,/"
#!#/?)3/3$6" 4/&&/*3!" 4/%/" !" $&#/3!"




3)*Q2);/" 3$" 9/2/" %$;!*X$;)3/" a"
S4!;/" 3$" C$!%8$&;,VE!$8$*6" /B%-
2!," +,$" $*#%!4)/" S" ,2" ;!*;$)#!"
#:!" ;!24?$>!"+,$"*$2"!&"4%@4%)!&"
físicos conseguem compreender 
;!2"9/;)?)3/3$"!"+,$"!"0!;1 ,?!"&)8-
*)B;/"$"*$2"X1";!*&$*&!"$*#%$"$?$&"
+,/*3!" ;!*&$8,$2" ;X$8/%" a" /?8,-
2/" ;!*;?,&:!" Gm((E" *<85 GEOR-
CRFUjVEgRCRI6"LKMLJ'"R&&$*;)/?-
2$*#$"!"#$%2!"%$9$%$V&$"a"4$%3/"3$"
$*$%8)/" 3$" ,2" &)&#$2/" )&!?/3!" G!"
,*)0$%&!6" +,$" *:!" $9$#,/" #%!;/" 3$"
$*$%8)/"$"2/#S%)/";!2"*$*X,2"&)&-
#$2/"$>@8$*!J"!,"9$;X/3!"G/"P$%%/6"
0)&#!" +,$" &@" %$;$ $" $*$%8)/" 3!" F!?"







de resíduos para fora do sistema 
P$%%/J6" +,/*3!" /" $*$%8)/" ,#)?)710$?"
disponível vai se tornando indispo-
*A0$?"$"*:!",#)?)710$?"/#S"&$"3$8%/3/%"
totalmente após ser transformada 
4$?!" ,&!" GCRgECRFUjVEgRCRI6"
LKMLJ'
P/?" ;!*;$)#!" 4/&&!," #/2 S2" /"
&)8*)B;/%"/"2$3)3/"3!"8%/,"3$"3$-
&!%8/*)7/-:!6"3$"3$&!%3$2")*#$%)!%"
3$" ,2" &)&#$2/6" !," 3/&" 2n?#)4?/&"
4!&&) )?)3/3$&" 3$" /%%/*T!" +,$" ,2"
&)&#$2/"4!3$"#$%6"4!%"$>$24?!Z"3/3!"
!"&)&#$2/"&/?/"3$"/,?/";!2"oK";/3$)-
ras para alunos e uma mesa e uma 











-:!" )*#$%*/" $&#$T/" *,2" 8%/," $?$0/-
3!6"2$*!%";!*&$+,$*#$2$*#$"&$%1"/"
$*#%!4)/'"R&#$"4%!;$&&!"3$"$*#%!4)/"
S" )%%$0$%&A0$?6" !" &)&#$2/" *:!" 4!3$6"
$&4!*#/*$/2$*#$6" %$#!%*/%" /!" $&-
#/3!" !%)8)*/?" $" 3$&9/7$%" /" $*#%!4)/"
GF(IP(I(6"LKMtJ'"
g&" &)&#$2/&" / $%#!&6" /+,$?$&"
+,$" #%!;/2" $*$%8)/" $" 2/#S%)/" ;!2"
!" $>#$%)!%6" 4!3$2" 3)2)*,)%" /" &,/"
4%@4%)/" $*#%!4)/6" 4!%S2" ;!2!" !"
sistema aberto é um subsistema de 
,2" &)&#$2/" 2/)!%" $" $>@8$*!6" +,$"
4!3$"&$%",2"&)&#$2/"/ $%#!6" 9$;X/-
3!"!,"2$&2!")&!?/3!6"/"3)2)*,)-:!"
da entropia endógena representa-
%1" *$;$&&/%)/2$*#$" *!" /,2$*#!" 3/"
entropia em outra parte do sistema 
2/)!%6"/)*3/"+,$"$*3!8$*/2$*#$"/"
$*#%!4)/"3)2)*,/6"$2"/?8,2/"4/%#$"





/" $*#%!4)/" &$T/" 2)*)2)7/3/6" !" +,$"
$&#1"3)&&)4/3!"*:!"%$#!%*/%1"a"4!&)-
-:!"!%)8)*/?"&$2"+,$"/?8,2"$&9!%-!"
!," %$;,%&!" &$T/2" 8/&#!&'" C$!%8$&-
;,VE!$8$*" ,#)?)7/" ,2/" 2S#/9!%/"
para apresentar a sua visão sobre a 
%$;);?/8$26"+,$"S",2"3!&"! T$#)0!&"
4%)2!%3)/)&"3/"HIEF"$"4/%/"/"+,/?"
um sistema de logística reversa se-
ria imprescindível para a concreti-
7/-:!" 3/+,$?$" )3$/?Z" w,$&#)!*/" &$"
é possivel reunir as pérolas de um 
;!?/%"+,$"/4@&" #$%$2"&)3!"$&4/?X/-
3/&" +,/*3!" 3!" %!24)2$*#!" 3$&#$6"
9!%/2" 3)?,A3/&" *,2" 1;)3!" ;!%%!-
sivo e posteriormente lançadas no 
!;$/*!'"("%$&4!&#/"S"&)26"S"4!&&)0$?"
%$,*)%" !,#%/" 0$7" #!3/&" /&" 2!?S;,-
?/&"+,$"T,*#/&";!245$2"/&"4S%!?/&6"
com apenas uma ressalva: a ener-
gia e o tempo despendidos para tal 





nação dos resíduos sólidos resultan-
#$&" 3!" 4%!;$&&!" 4%!3,#)0!6" $&#/ $-
?$;$2",2/"0$%3/3$")*$>!%10$?6"+,$"
*:!"4!3$" &$%"/?#$%/3/Z" #!3!"$"+,/?-
+,$%" )*&,2!6" 2/#S%)/V4%)2/6" +,$"
9!%",#)?)7/3!"3,%/*#$"/"4%!3,-:!"3$"
,2" $2" %$3,*3/%1" *,2/" &/A3/"3$"
%$&A3,!&'"("4%!3,-:!"4%!4%)/2$*#$"
dita resulta em depleção dos recur-
sos naturais e a poluição dos depó-
&)#!&" /2 )$*#/)&6" +,/*3!" #/)&" %$&A-
duos são descartados de forma não 
/2 )$*#/?2$*#$" /3$+,/3/'" ()*3/"




3$2" &$%" /4%!0$)#/3!&" #!#/?2$*#$6"
*$*X,2"4%!;$&&!"4%!3,#)0!"4!3$%1"
&! %$0)0$%" n*);/" $" $>;?,&)0/2$*#$"
,#)?)7/*3!" !&" &$,&" %$&A3,!&" ;!2!"
2/#S%)/V4%)2/"GLKK_J'
b,/&" )24?);/-.$&" /" O$)" 3/" R*-
#%!4)/" #%/7" 4/%/" #!3!" $" +,/?+,$%"
4%!;$&&!" 4%!3,#)0!Z" /" +,/*#)3/3$"
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de baixa entropia gasta durante o 
ciclo de produção de um bem vai 




pelos produtos acabados é inferior a 
+,$"9!)"$24%$8/3/"+,/*3!"3/"4%!-
3,-:!" 3!&" 2$&2!&6" X!,0$" 4$%3/"
durante o processo e essa perda ne-
;$&&/%)/2$*#$" &$" #!%*/%1" %$&A3,!&6"
+,$" 4!3$2" &$%" %$/4%!0$)#/3!&" !,"
*:!W" /" &$8,*3/6" *:!"2$*!&" )24!%-
#/*#$6" )24?);/-:!" S" +,$" !" %$/4%!-
veitamento destes resíduos gerados 
*:!"S"#!#/?6"*,*;/"&$%1"#!#/?6"X/0$%1"
perda em algum ponto da corren-
#$6"&$T/"a"T,&/*#$6"&$T/"a"2!*#/*#$6"!"
+,$"&$"4!3$"9/7$%"S"2)*)2)7/%"$&#/"
4$%3/6" 4!%" 2$)!" 3/" %$)*&$%-:!" 3!"
%$&A3,!"*!";);?!"3$"4%!3,-:!6"/#$*-
#/*3!"4/%/"!"9/#!"3$"+,$"#/?"/#!"2)-
tiga a transformação do resíduo em 
%$T$)#!6"4!%S2"S")*$B;/7"4/%/"/;/ /%"
4?$*/2$*#$" ;!2" /" 4$%3/6" /#S" +,$"




()*3/" +,$" &$T/" ,2/" 3/&" 2/)&"
/*#)8/&" /#)0)3/3$&" X,2/*/&6" &@" %$-
;$*#$2$*#$" +,$" /" ?!8A&#);/" 4/&&!,"
a ser estudada de forma mais siste-
21#);/6" ;!2"8/*X!&"4/%/"/2 /&"/&"
1%$/&6" /"+,$"$&#,3/"$" /"+,$"S" $&#,-
3/3/'"
Quando se observa o desen-
0!?0)2$*#!"*/n#);!"3!&"9$*A;)!&6"/&"
)2$*&/&";!*&#%,-.$&"3!&"$8A4;)!&6"/"
#%/T$#@%)/" 3!&" X$ %$,&" 4!%"2/)&" 3$"
tK"/*!&"/#%/0S&"3$"%$8).$&"3$&S%#);/&"
G&$8,*3!"!"%$?/#!" A ?);!"*!"h>!3!J6"
/" /32)*)&#%/-:!" 4$%&/" $" /" X$?D*);/"
ultrapassando cadeias de monta-
*X/&6" &$2" ;!*#/%" ;!2" /" )*#$8%/-:!"
3!"2,*3!"4!%"2$)!"3$"E!2/6";!*&-
#/#/V&$"+,$"/"?!8A&#);/"&$24%$"$&#$0$"
4%$&$*#$6" /)*3/" +,$" &,/" 4%$&$*-/"
*:!"9!&&$"*!#/3/"!,"%$8)&#%/3/'"I!&"
#$24!&" 2!3$%*!&" 4$%;$ $V&$" +,$"
$&#/"/#)0)3/3$"B;!,"/#%$?/3/"a&"/#)-
vidades militares até meados do sé-
;,?!"ee"G/&"3$%%!;/3/&"3$"I/4!?$:!"
$" 3!" $>S%;)#!" /?$2:!" */" F$8,*3/"
Guerra nas estepes geladas russas 
foram possíveis em função de deci-
&.$&" ?!8A&#);/&" $+,)0!;/3/&J'" (4@&"
este período o mundo corporativo 




2$)!" /;/3D2);!" $" !4$%/;)!*/?" &$2"
+,$&#)!*/2$*#!&" $" /;%S&;)2!&6" $>-
4%$&&/" +,$" /" 2)&&:!" 3/" ?!8A&#);/" S"
/8%$8/%"0/?!%"/!"4%!3,#!"!,"&$%0)-!6"
$*#%$8/*3!V!" &$2"/0/%)/&6" &$2" 9/?-
#/&6"&$2"#%!;/&6"*!"3$&#)*!";!%%$#!"$"
*!"#$24!"/;!%3/3!6"/!"2$*!%";,&#!"
4!&&A0$?6" ;!*#%) ,)*3!" 3$&#/" 9!%2/"
#/*#!";!2"!"%$2$#$*#$"+,/*#!";!2"!"
3$&#)*/#1%)!"3!" $2"GLKK|J'"UX!4%/"











0$%#$%6" /!" )*0S&" 3!" $&4$%/3!"2!*-
#/*#$" 4/%/" T,&/*#$6" !" {,>!" T,&/*#$"
para montante passou a ser mais 
;!2,2"3!"+,$"&$"$&4$%/0/6"/&"$2-
4%$&/&"3$" ?!8A&#);/"4$%;$ $%/2"+,$"
4%$;)&/0/2" 9/7$%" /?8,2/&" /3/4#/-
-.$&" $2" &,/&" !4$%/-.$&6" 9!)" $*#:!"
+,$" &,%8)%/2" !&" &$#!%$&" +,$" ?)3/-
0/2";!2"$&#$";!*#%/{,>!Z"cF$#!%"3$"
H$*3D*;)/&d'"R%/"3$&#/"9!%2/"+,$"/&"
empresas de transporte e logística 
brasileiras se referiam num passado 
 $2"%$;$*#$"/!&" &$#!%$&"+,$";,)3/-
0/2"3!&"%$#!%*!&"3$"4%!3,#!&6"&$T/"
por responsabilidade do cliente 
G$*3$%$-!" )*&,B;)$*#$6" $&#/ $?$;)-
2$*#!" 9$;X/3!6" 4$3)3!" )*$>)&#$*-
#$6" ;/*;$?/3!" !," 3)0$%8$*#$6" ^UpF"
3)0$%8$*#$6" 3$&/;!%3!&" ;!2$%;)/)&6"
3$&)&#D*;)/&" 3/" /+,)&)-:!6" 3/#/" 3$"
0$*;)2$*#!"4%@>)2/6" $#;'J6" &$T/"4!%"
responsabilidade do transportador 
G/0/%)/&6" #%!;/&"!,"$>#%/0)!&"!;!%%)-
3!&"3,%/*#$"!"#%/*&4!%#$J'
Estas operações eram conside-
%/3/&" ,2" $&#!%0!6" 4!)&" ?/*-/0/2"
4%!3,#!&" *!" ;!*#%/{,>!6" !&" ;X/-
2/3!&" c%$#!%*!&d6" +,$" ;!*&)&#)/2"
$2" )*n2$%/&"3!%$&"3$" ;/ $-/"4/%/"
!&" 8$&#!%$&" 3$&#$&" &$#!%$&6" +,$" #)-
*X/2"/?#/" #/>/"3$" .8=+2@#=0$ 9/;$" a&"
condições existentes para o exercí-
;)!"3$&#/&"9,*-.$&"$9$#)0/2$*#$'"I/"
atualidade estas nomenclaturas fo-
ram alteradas para 9#=@!A2$ 5#$B<2!2$
*2$%(!#+.#0$92(8AC#70$ 2,37.!'*$6#@#=7*0$
$#;'"p/)&"3!"+,$",2/"2,3/*-/"3$"
placas indicativas em portas e no-
2$&"$2";%/;X1&6"$&#/&"/?#$%/-.$&"%$-
velam uma mudança de mentalida-
3$"+,$"!"&$#!%"3$"#%/*&4!%#$&"&!9%$,"
*!&" n?#)2!&" /*!&" 3$0)3!" a" 3)9,&:!"
2/&&)0/"+,$"!";!*;$)#!"3$" ?!8A&#);/"
%$0$%&/"#$2"%$;$ )3!'
O!8A&#);/" %$0$%&/6" ?!8A&#);/" )*-
versa ou reversão logística é um 
4%!;$&&!"+,$"!"2$%;/3!")245&"*/-
turalmente por conta da necessida-
3$";%$&;$*#$"$2"/#$*3$%"a&"3$2/*-
3/&"+,$"4/&&/%/2"/"$>)&#)%"4!%"2$)!"
“ a logística sempre 
esteve presente, 
ainda que sua 
presença não fosse 
notada ou registrada. 
Nos tempos 
modernos percebe- 
-se que esta atividade 
 !"#$%&'()%*%$+,$
atividades militares 
até meados do 
século XX 
”
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leis de proteção ao consumidor e 
/!"2$)!" /2 )$*#$" +,$" 4/&&/%/2" /"
%$8,?/%" !&" 4%!3,#!&6" $" !&" %$&A3,!&"
3$&#$&6" +,$"{,$2"*!"{,>!" )*0$%&!"
3/" ;/3$)/" 3$" &,4%)2$*#!&" GOR^PR6"
LKKiJ'
Uma das primeiras tentativas 
3$" ;!*;$)#,/-:!6" &$8,*3!" H/,?!"
O$)#$6" 3!" {,>!" )*0$%&!6" )*;!*0$-
*)$*#$"$")*3$&$T/3!"4/%/"!&"4/3%.$&"
3/" S4!;/6" 3$" 4%!3,#!&" $" 2/#$%)/)&"
+,$" 3$0$" &$%" 3$&#/;/3/" S" /" 3$B*)-
-:!"3$"Mkki"3!"$*#:!"%28+'!($2"$ 2-
,!7.!'7$ )*+*,#-#+.$ GX!T$" %28+'!($ 2"$
98<<(&$ %D*!+$)*+*,#-#+.$ 1=2"#77!2-
nalsJZ"cO!8A&#);/"%$0$%&/"S",2"/24?!"
#$%2!" %$?/;)!*/3!" a&" X/ )?)3/3$&" $"
atividades envolvidas no gerencia-
2$*#!" 3$" %$3,-:!6" 2!0)2$*#/-:!"
e disposição de resíduos de produ-
#!&" $" $2 /?/8$*&'''d" GLKKiJ'"("3$B-





,2/" #$*#/#)0/" 3$" /3$+,/-:!" 3!&"
processos logísticos ao espírito do 
3$&$*0!?0)2$*#!" &,&#$*#10$?6" #$2/"
a+,$?/"S4!;/"T1"$2"0!8/'"
R2"LKK|6" !" T1"%28+'!($ 2"$ 98<<(&$
%D*!+$ )*+*,#-#+.$ 1=2"#77!2+*(7$
GUFUpHJ6" +,/*3!" 3$B*$" ?!8A&#);/"
$24%$&/%)/?6" &! " /" @#);/" 3!" *!0!"
conceito mais amplo de cadeia de 
&,4%)2$*#!&6"+,$"!"9$7")*;?,&)0$"/?-
#$%/%"!"4%@4%)!"*!2$6"/B%2/"+,$Z"cS"
a parte do 98<<(&$%D*!+$)*+*,#-#+. 
+,$"4?/*$T/6" )24?$2$*#/"$";!*#%!?/"
!" $B;)$*#$" $" $9$#)0!" {,>!" 3)%$#!" $"
%$0$%&!"yz"*!"&$*#)3!"3$"&/#)&9/7$%"
/&"*$;$&&)3/3$&"3!";?)$*#$'d"GOR^PR6"
LKKkJ'" g" {,>!" %$0$%&!" *:!" S" 2/)&"
)24%$0)&#!" $"*$2" )*3$&$T/3!6"0)&#!"
+,$"!"2$&2!"S"4?/*$T/3!"$";!*#%!-
?/3!6" 9/7$*3!" 4/%#$" 3/" $&#%/#S8)/"
3/&"!%8/*)7/-.$&6" #$*3!" ;!2!" 9!;!"
a satisfação do cliente e o retorno de 
)2/8$2"$"B*/*;$)%!"+,$"3$?/"4!3$"
/30)%6" /" 4$%&4$;#)0/" !4$%/;)!*/?'"
Esta alteração de cosmovisão em 
%$?/-:!"a"?!8A&#);/"%$0$%&/"9!)"<8E*5*$
pelo mercado e não #-<8==*5* pelos 
/;/3D2);!&"$"4%!B&&)!*/)&"3$"?!8A&-
#);/6"&,%8),"9/;$"a&"*$;$&&)3/3$&"+,$"





E!8$%&" $" P)  $*VO$2 \$6" $2"
Mkkk6" $>4/*3$2"!";!*;$)#!"3$"Mkki"
do %28+'!($ 2"$  2,!7.!'7$ )*+*,#-#+.$
GUOpJ6" $" 3$B*$2" ?!8A&#);/" %$0$%&/"
como: 




produtos acabados e as informa-
ções correspondentes do ponto de 
consumo para o ponto de origem 
com o propósito de recapturar o 
0/?!%"!,"3$&#)*/%"a"/4%!4%)/3/"3)&-
4!&)-:!"GOR^PR6"LKKiJ'




$" /+,)" &:!" )*;?,A3!&" c2/#S%)/&V4%)-
2/&6"$&#!+,$&"$2"4%!;$&&!6"4%!3,-
#!&" /;/ /3!&d'"I:!" &$" #%/#/"3$"{,-




não tiveram desgaste por meio do 
,&!'"("!,#%/"3$";,*X!"2/)&"/2 )$*-
#/?6"4%)!%)7/"3$&#)*/%"!" $2"a"/4%!-
4%)/3/" 3)&4!&)-:!'"g" #$%2!" /4!*#/"
4/%/"4%!;$&&!&";!2!"/"%$,#)?)7/-:!6"
%$2/*,9/#,%/"!,"/"%$;);?/8$2'"U/ $"
destacar ainda a preocupação com 
!" /,2$*#!"3/" $B;)D*;)/"3!"{,>!" $"
;!2")&&!6"/";!*&$+,$*#$"%$3,-:!"3!"
;,&#!" 8?! /?" 3/" !4$%/-:!6" !" +,$" a&"
0$7$&")24$3$"+,$"$&#$"#)4!"3$"{,>!"
&$T/" )24?$2$*#/3!" $2"2,)#/&" $2-
4%$&/&"GOR^PR6"LKKkJ'"
H/,?!" O$)#$6" /,#!%" 3/" 4%)2$)%/"




as informações logísticas corres-
4!*3$*#$&6"3!"%$#!%*!"3!&" $*&"3$"
pós-vendas e de pós-consumo ao 
ciclo de negócios ou ao ciclo pro-
3,#)0!6"4!%"2$)!"3!&";/*/)&"3$"3)&-
#%) ,)-:!" %$0$%&!&6" /8%$8/*3!V?X$&"
0/?!%"3$"3)0$%&/&"*/#,%$7/&Z"$;!*5-
2);!6"$;!?@8);!6"?$8/?6"?!8A&#);!6"3$"
)2/8$2" ;!%4!%/#)0/6" $*#%$" !,#%!&'"
GLKKi6"LKKkJ
R&#/"3$B*)-:!6" 9%,#!"3/"0)0D*;)/"
3/"2$&2!" ;!2!" $>$;,#)0!" $" /;/3D-





marco no estudo na logística reversa 
*!" `%/&)?6" /" =)8,%/" M" 4$%2)#$" %$4%$-
&$*#/%"0)&,/?2$*#$"/&"1%$/&"3$"/#,/-
-:!6"!&";/*/)&"3$"3)&#%) ,)-:!"%$0$%&!&"
e os procedimentos e etapas a serem 
&$8,)3!&"+,/*3!"3/"3$&#)*/-:!"B*/?"
ou disposição ambientalmente ade-
+,/3/"GOR^PR6"LKKiJ'
O$)#$" /4%$&$*#/" !&" ;/*/)&" %$-
versos de distribuição por onde 
retornam os produtos ou resíduos 
ao ciclo de negócios ou ao ciclo pro-
3,#)0!" $" $&#/ $?$;$" #/2 S2" +,/)&"
/&"2!#)0/-.$&" 4/%/" +,$" ,2/" !%8/-
*)7/-:!" $&#%,#,%$" $" )24?/*#$" ,2"





espirito do capitalismo vigente de 
exaustão dos recursos naturais e a 
3$" )2/8$2" ;!%4!%/#)0/6" */" +,/?" /"
!%8/*)7/-:!" 0)&/" &/#)&9/7$%" !&" /*-
seios impostos pelos consumidores 
2/)&" ;!*&;)$*#$&6" +,$" 4%$#$*3$2"
;!*&,2)%"4%!3,#!&"!,"&$%0)-!&"+,$"
$&#$T/2"9,*3/2$*#/3!&"*/"@#);/"3!"
3$&$*0!?0)2$*#!" &,&#$*#10$?" $" *:!"
/8%)3/2"!"2$)!"/2 )$*#$"GLKKkJ'
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 !"#$%&'(&)$!*+!,%!-&./%,%-&01-&2#31-&$.4.$-1-5
 !"#$"%&'()*+#!,(%!-)(.#!/%&'%!








5#! 23#5('#! 4%A)! 0%"B)5#?! C! $%"%4-
4=3&#! 2#3')$'#;! 2#44(&3! (>)! <&4+#!




isso devem ter o retorno inserido no 
2.)$%A)>%$'#!%4'3)'6@&"#!5)!#3@)$&-
1)*+#!#(!),(%.%4!,(%!3%'#3$)>!2#3!
$+#! "#$0#3>&5)5%4! ,(%! #"#33%3)>!
,()$5#! 5)! .#@E4'&")! 5&3%');! 2#3! 0)-
.B)!5%!23#"%44#4;!23#"%5&>%$'#4!#(!
#2%3)"&#$)&4;! 2)3)! ,(%! %4')4! #"#3-
3F$"&)4!4%A)>!"#33&@&5)4!GHIIJK?
 $'L$&#!M#<)%4;! %>! (>)! #:3)!
:)4')$'%!('&.&1)5)!2#3!%4'(5)$'%4!5%!
)5>&$&4'3)*+#;! %$@%$B)3&)! 5%! 23#-
5(*+#!%!.#@E4'&");!2(:.&")5)!%>!HIIN;!
5%5&")! 2#("#!>)&4! 5%! (>)! 2=@&$)!
2)3)!'3)')3!5%!.#@E4'&")!3%<%34);!#!,(%!
%<&5%$"&)!#!,()$'#! %4'%! &>2#3')$'%!






pontos de consumo dos produtos 
%! '%3>&$)>! $#4! 2#$'#4! 5%! #3&@%>;!




2=@&$)4;! '%$5#! &$4%3&5#! (>! ")2E'(-
.#!4#:3%!#!"#>63"&#!%.%'3L$&"#;!>)4;!











 ! -MOZ! $#!  3'?! [\;! ]$"&4#! ^]]!
"#>!(>)!5%7$&*+#!@%3)5)!$#4!_>-
bitos corporativo e legislativo: 
Instrumento de desenvolvimento 
%"#$L>&"#! %! 4#"&).! ")3)"'%3&1)5#!
2#3! (>! "#$A($'#! 5%! )*Y%4;! 23#-
cedimentos e meios destinados a 
<&):&.&1)3! )! "#.%')! %! )! 3%4'&'(&*+#!
dos resíduos sólidos ao setor em-
23%4)3&).;! 2)3)! 3%)23#<%&')>%$'#;!
em seu ciclo ou em outros ciclos 







como forma de se manter competi-
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'&<#! %! )! <&4+#! 4&4'F>&");! %>:)4)5)!







)4! 0#3>)4! 2#44E<%&4;! $+#! %9)(3&$5#!
#! 2.)$%');! >)4! 4%>23%! :(4")$5#!
meios ou tecnologias de extrair o 





servir de insumo ou matéria-prima 
5%!#('3)!")5%&);!#!"&".#!):%3'#!G/a]-
Pa;!HI`HK?!
-#3! b.'&>#! )44&$).)! ,(%! #! 3%4E-
5(#!5%<%3=! 4%3!5%4'&$)5#!5%! 0#3>)!
)>:&%$').>%$'%! )5%,()5);! %$'3)$-
5#! ),(&! '#5)4! )4! 5&4"(44Y%4! 2#44E-
veis sobre as etapas de destinação: 
3%('&.&1)*+#;! 3%"&".)@%>;! "#>2#4')-
@%>;!3%"(2%3)*+#!%!#!)23#<%&')>%$-
to energético ou outras destinações 
admitidas pelos órgãos competentes 
5#! Z&4'%>)!M)"&#$).! 5#!c%&#! >-
:&%$'%! #(! )&$5);! )! 5&42#4&*+#! 7$).!
,(%!"#$4&4'%!$)!5&4'3&:(&*+#!5%!3%A%&-
'#4! %>! )'%33#4;! #:4%3<)$5#!$#3>)4!




tecnologias de redução volumétricas 
5#4! 3%A%&'#4! 5%<%3+#! 4%3! ('&.&1)5)4;!
estas tecnologias precisam ser orien-
')5)4!X! 4(4'%$'):&.&5)5%;! )4! "B)>)-
5)4! '%"$#.#@&)4! .&>2)4;! "#>! :)&9);!
#(!$%$B(>)!%>&44+#!5%!e)4%4!a0%&-
to Estufa e o reaproveitamento ener-
@6'&"#!GVO Z]/;!HI`I;!2?!`IK?
f#4');! c%$5#$*)! %! Z#(1);! 2#3!
>%&#! 5%! (>)! )$=.&4%! '3)$45&4"&2.&-
$)3;! )23%4%$')>! (>)! 5%7$&*+#! 5%!
.#@E4'&")! 3%<%34)! ,(%! :(4")! 4%! )5%-
,()3! X4!5%>)$5)4! .%@)&4!5)!-MOZ;!
23#>#<%$5#!)*Y%4! 4(4'%$'=<%&4! %>!
cada etapa das atividades a serem 
empreendidas com inclusão social e 
0#"#!$)! @%4'+#! )>:&%$').;! 2)3)! %.%4!
.#@E4'&")! 3%<%34)! 2#5%! 4%3! 5%7$&5)!
como o processo de: 
recuperação de resíduos de pós-
<%$5)! #(! 5%! 2D4Q"#$4(>#;! 2%.)!
"#.%');! 236Q'3)')>%$'#;! :%$%7"&)-
>%$'#!%!5&4'3&:(&*+#;!5%!0#3>)!)!#(!
3%'#3$=Q.#! X! ")5%&)! 23#5('&<);! #(!
5)3Q.B%!5%4'&$)*+#!7$).!)5%,()5)?!




%"#$L>&"#4?! a4'%! 23#"%44#! &$"#3-
2#3)! )4! )'&<&5)5%4! #2%3)"&#$)&4;!
5%!@%4'+#!%!5%!)2#&#!,(%;!5%!0#3>)!
integrada e envolvendo os diver-
4#4! )'#3%4;! 2.)$%A%>! %! <&):&.&1%>!
a implementação das soluções 





apresenta a logística reversa num 
contexto mais amplo: cadeia rever-
4)?!M+#!>)&4!"#$4&5%3)$5#Q)!)2%$)4!
"#>#!2)3'%!5%!(>)!")5%&)!5%!<).#3;!
mas sim como uma cadeia de valor 
&$'%35%2%$5%$'%! ,(%! "#>2#3&)! )!
3%5%!5%!<).#3;!#!4#>)'D3&#!5%!5&<%3-
4)4! ")5%&)4;! 5)$5#Q.B%! (>)! &>2#3-
'_$"&)!').!%!,().!)!.#@E4'&")!5%!4(23&-
>%$'#4;! >)$(0)'(3)! %! 5&4'3&:(&*+#!
G^ d]aO;!HI`hK?
^)<&%3! %! f#33F)! 5%0%$5%>! ,(%!
#4! 8(9#4! 3%<%34#4! 'F>! "3%4"&5#! %>!
&>2#3'_$"&)! $)4! b.'&>)4! 56")5)4;!
%$0)'&1)$5#! ,(%! .#@E4'&")! 3%<%34)!
mescla as necessidades ambientais 
e as necessidades de sustentabilida-
5%!5)4!"#32#3)*Y%4;!)2#&)$5#Q4%!$#!
'3&26S! %"#$#>&);! 4#"&%5)5%! %! >%&#!
)>:&%$'%?! i()4%! 4%! "#$0($5&$5#!
"#>!.#@E4'&")!<%35%;!,(%!4%!23%#"(2)!
principalmente com ações voltadas 
2)3)! )! 23#'%*+#! )#!>%&#! )>:&%$'%;!
2#36>! )4! 5()4! .#@E4'&");! )! <%35%! %!
)! 3%<%34);! 4+#! "#$"%&'().>%$'%! 5&-
0%3%$'%4;! )&$5)! ,(%! 4%A)>! &$'%35%-
pendentes em muitos processos e 
contribuam mutuamente para seus 
#:A%'&<#4!%>!"#>(>!GHI`[K?
5 DESFAZENDO A 
ENTROPIA
Os sistemas de logística reversa 
4+#! %9%>2.#4! 5%! 4&4'%>)4! G#(! 4(:-
4&4'%>)4K!):%3'#4!<&4'#!,(%!)!%$'3#-
2&);! )4! 2#44&:.&5)5%4! 5%! )33)$A#! #(!
ordenamento dos resíduos sólidos 
5&42%34)5#4;!6!5%!@3)$5%!5%$4&5)5%?!
i()$'#!>)&4!):%3'#!0#3!(>!4&4'%>);!
#(! ,()$'#! >)&#3! 0#3! )! ,()$'&5)5%!
de trocas de energia e matéria com 
#!%9'%3&#3;!>)&#3!5%<%3=!4%3!#!%40#3-
*#!%>23%%$5&5#!2)3)!,(%!)!%$'3#2&)!
$%@)'&<)! 4%A)! ).")$*)5);! 5%4)"%-
.%3)$5#! %! >&$&>&1)$5#! #! @3)(! 5%!





@3%>!F9&'#! GVO Z]/;!HI`Ij!Z MP -
M ;!HI`hK?
A rastreabilidade é uma ferra-
>%$')!,(%!2#5%!"#$'3&:(&3!2)3)!,(%!
)! %$'3#2&)! $%@)'&<)! 4%A)! ).")$*)5)!
por meio dos sistemas de logística 
3%<%34)?!a4')! '%"$#.#@&)!6!$)'&<)!5#!
3)>#!)('#>#'&<#;!)4!2%*)4!3%"%:%>!
"D5&@#4!5%! &5%$'&7")*+#! "#>! .#'%! %!
data de fabricação e caso um recall 
5%! 0=:3&")! 4%A)! $%"%44=3&#;! 6! 2#44E-
vel rapidamente acionar a cadeia de 
distribuição e a de suprimentos para 
,(%! )4! 2%*)4! 3%'#3$%>! 2)3)! 4%3%>!
3%>)$(0)'(3)5)4! #(! '3#")5)4;! &4'#!
@)3)$'%! )! "#$7):&.&5)5%! %! #! %,(&-
.E:3&#! 5)! ")5%&)! 23#5('&<)?! g)5#! #!
4("%44#!5#!4%'#3!)('#>#'&<#;!#('3)4!






4&5#! &5%$'&7")5#! "#>! 5%4<&#4! 5%!
,().&5)5%!#(!0).B)!5%!23#5(*+#?!M#!
4%@>%$'#! 5%! :%$4! 5%! "#$4(>#;! $#!
,().!")5)! !"#$%&$$'()*%+)(!!GZklK!6!
)44#"&)5#!)#! .#'%!5%! 0):3&")*+#!,(%!
&5%$'&7")! )! 5)')! 5%! 23#5(*+#;! 5%!
)"#35#! "#>! #! f).%$5=3&#! m(.&)$#;!
além dos dados da planta produto-
3)! %;! %>!).@($4! &'%$4;! )'6!>%4>#!#!
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'(3$#!$#!,().!#4!>%4>#4!0#3)>!0)-
:3&")5#4?! GfnZP j! caMgnMo j!
Znlp ;!HI`hK?
A entropia da dispersão dos re-
síduos sólidos pode ser desfeita pela 
estruturação e implementação dos 
4&4'%>)4!5%!.#@E4'&")!3%<%34);!6!23%"&-
4#!2#36>!,(%!)!%4'3)'6@&")!5)!")5%&)!
5%! 4(23&>%$'#4! %4'%A)! ).&$B)5)! X!
%4'3)'6@&)! "#>2%'&'&<)! 5)! #3@)$&1)-
*+#;!2)3)!,(%!$+#!B)A)!5%4"#>2)44#;!
cada processo operacional do siste-
>)!5%!.#@E4'&")!3%<%34#!'%>!,(%!4%3!




$%$B(>! @)$B#! &4#.)5#;! %>! ).@(>!
23#"%44#!&$5&<&5().;!2#5%!4%3!>)&#3!
5#! ,(%! #! @)$B#! 5)! 4#>)! 5%! '#5#4!
#4!23#"%44#4!5#!4&4'%>)!Gfqn-O j!
ca]Mg/;!HII[K?
Quatro processos da logística 
3%<%34)! 5%<%>! 4%3! 23&#3&1)5#4;! 4+#!
%.%4! ,(%! @)3)$'&3+#! ,(%! )! %$'3#2&)!
2#4&'&<)! 4%A)!5%40%&');! #(!>&$&>&1)-
5);!#4!>%4>#4!0)1%>!2)3'%!5#!2.)$#!




Plano de preparação e acondi-
cionamento –!^)<&%3!%!f#33F)!GHI`[K!
5%4')")>!).@($4!5%4)7#4!2)3)!)!%4-
truturação de um plano de prepara-
ção e acondicionamento de resíduos 
sólidos:
#! @3)(! 5%! &$"%3'%1)! 5%! 5&42#$&:&-









"('&5)4! ,()$5#! 5#! 2.)$%A)>%$'#!
5%4')4!)'&<&5)5%4!&$".(%>S!)K!&5%$'&-
7")*+#!5)4!0#$'%4!5%!@%3)*+#;!,(%>!




5#! "#$'3=3&#! %4')3=! 0)5)5#!)#! &$4(-
"%44#j!:K!")4#!#!3%4E5(#!4%A)!5%!&5%$-
'&7")*+#!5b:&);!"#$'3#<%34)!#(!&$4%-
@(3);! )! "#.%')!5)! )>#4'3)@%>!5%<%!
4%3!23%<&4');!%!&4'#!&$".(&!#4!%,(&2)-
>%$'#4!5%!23#'%*+#!&$5&<&5().!Ga-]K!






4E5(#4;! ')&4! "(&5)5#4! <&4)>! %<&')3!






)"#35#4! "#>! )4! $#3>)4! 5)! VMPS!
MVO! `IIIhSHIIh! GM#3>)! %42%"E7-
")! 2)3)! ".)44&7")*+#! 5%! 3%4E5(#4K! %!
MVO! `HrIrS`JJ[! GM#3>)! %42%"E7")!
2)3)! ".)44&7")3! 3%4E5(#4! #3&($5#4!




5)5%! %! 4#.(:&.&5)5%;! ')&4! >%5&5)4!
garantirão a correta manipulação do 
3%4E5(#!%!5%'%3>&$)3+#!,()&4!'3)')'&-
<)4!5%<%3+#!4%3!5)5)4!)#4!>%4>#4?!
Algumas embalagens de produtos 
'3)1%>! %4')4! &$0#3>)*Y%4! @%3)&4;!
2#36>;!$%>!'#5#4!#4!3%4E5(#4!4%3+#!
coletados em suas embalagens origi-
$)&4!2#3!&44#!4%!0)1!$%"%44=3&)!)!3%)-
.&1)*+#! 5%! '%4'%4! .):#3)'#3&)&4! 2)3)!
)!5%<&5)!".)44&7")*+#!5#4! 3%4E5(#4?!
M%4')! 0)4%! 5%"&5&3Q4%Q=! "#>#! 4%3=!
%0%'()5)! )! 4%@3%@)*+#! 5#! 3%4E5(#;!
#! ,(%! 2#5%! @%3)3! <).#3! %"#$L>&"#;!
<&4'#!,(%!#4!3%4E5(#4!$+#!'%3+#!4()4!
23#23&%5)5%4! :=4&")4! ).'%3)5)4! 2#3!
propriedades contaminantes de ou-
'3#4!3%4E5(#4!%!')>:6>!23%<%$&3=!)!
"#$')>&$)*+#! "3(1)5)! 5%! 23#5('#4!
2%3&@#4#4j!5K!"#>#!4%3+#!)"#$5&"&#-
$)5#4!#4!3%4E5(#4!)!4%3%>!"#.%')5#4;!




os resíduos permaneçam seguros até 
,(%!4%A)>!5&42#4'#4!7$).>%$'%?!a4')!




.E,(&5#4! ,(%! 2#44)>! 2%3"#.)3! 2%.#!
4#.#;!2)3)!#4!3%4E5(#4!,(%!4%A)>!3%)-




metria dos resíduos alcance um pa-
')>)3! ,(%! 4%A)! <&=<%.! #! '3)$42#3'%4!
5#4! >%4>#4! )'6! )! 5%4'&$)*+#! 7$).!
)5%,()5)! GZnlp ;! HI`hj! ^ d]aOj!
fnOOs ;!HI`[K?
 .@($4! 4%@>%$'#4! 5%4)7)5#4!
2%.)! -MOZ! )! %4'3('(3)3%>! 4&4'%-
mas de logística reversa enfrentam 
:)33%&3)4! $%4')! 0)4%! 5#! 2.)$#?! -#3!
%9%>2.#!)!")5%&)!0)3>)"F('&");!,(%!
foi listada como um dos segmentos 
,(%!#:3&@)'#3&)>%$'%!5%<%3=!&>2.%-
mentar o sistema reverso para coleta 
de resíduos de medicamentos do-
>&"&.&)3%4;!%4:)33)!$)!2%3@($')!0($-
5)>%$').S! ,()&4! 4+#! #4! 5#>E"&.&#4;!
#$5%! %4'+#! .#").&1)5#4! %! ,()$'#!5%!





<#.<&>%$'#! ]$5(4'3&).! G Vg]K;! %>!
%4'(5#!,(%! .)4'3%&)!)4!23#2#4')4!5%!
estruturação de sistemas de logística 
3%<%34);!)23%4%$')!5()4!%92%3&F$"&)4!
>%'#5#.D@&")4! %>! _>:&'#! &$'%3$)-
"&#$).! ,(%! 2#44&:&.&')>;! 2#3! >%&#!
5%! )$).#@&);! %4'&>)3! )! ,()$'&5)5%!
de resíduos de medicamentos em 
desuso ou vencidos dispersos nos 
5#>&"E.&#4! :3)4&.%&3#4;! <&4'#! ,(%! #4!
5)5#4! $)"&#$)&4! 4+#! E$7>#4! %! $+#!
2%3>&'&3&)>! %4'&>)3! )! ,()$'&5)5%S!
)! 23&>%&3)! >%'#5#.#@&);! )2.&")5)!
$(>)! 2%4,(&4)! ,(%! %4'(5#(! #4! 3%-
síduos de medicamentos coletados 
$(>)!)>#4'3)!5%!WII!3%4&5F$"&)4!$#!
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Z(5%4'%!5)!]$@.)'%33)!%>!HIIN;!)2D4!
'#5)4! )4! )$=.&4%4! 2#44E<%&4;! )2#$')!
2)3)!(>!2%3"%$'().!5%!`Ju!%>!'%3-
mos de descarte de medicamentos 
em relação ao total de medicamen-
'#4! )5,(&3&5#4;! )! 4%@($5)!>%'#5#-
.#@&);! )2.&")5)! $)! v.D3&5)! %>! HIIJ;!
adaptando um modelo australiano 
)#!"#$'%9'#!)>%3&")$#;!)2#$')!2)3)!
(>! 2%3"%$'().! 5%! ``u! 5%! 5%4")3'%!
5%!3%4E5(#4!5%!>%5&")>%$'#4;!')>-
bém em relação ao total dos medica-
>%$'#4! ,(%! 0#3)>! )5,(&3&5#4! Gq]-
O Plk ;!HI`[K?
n:<&)>%$'%! ,(%! ')&4! %4'&>)'&-
<)4!$+#!2#5%>!4%3!('&.&1)5)4!"#>#!
2)3_>%'3#! &5%).! 2)3)! ,()$'&7")3! #!
volume de resíduos descartados no 
"#$'%9'#!:3)4&.%&3#;!<&4'#!,(%!0)'#3%4!
"#>#! %5(")*+#;! >#3)5&);! 4)$%)-
>%$'#! :=4&"#! %! )"%44#! )! >%.B#3%4!
"#$5&*Y%4! 5%! <&5);! 3%$5);! 2#5%>!
alterar sobremaneira a forma como 












n! 5%4)7#! 6! %>23%%$5%3! (>)!
2%4,(&4)! 5%! ).")$"%! $)"&#$).;! "#>!
)>#4'3)! 23#:):&.E4'&");! "#>! &$4'3(-
>%$'#4! ,(%! 2#44&:&.&'%>! )! ,()$'&-
7")*+#;! 2#3!>%&#! 5%! 2%4)@%>;! 5#4!
resíduos de medicamentos vencidos 
ou em desuso de posse da popula-
*+#! %! )! &$,(&3&*+#! 4#:3%! 5%4'&$)*+#!
)'().! ,(%! #4! 2#3')5#3%4! 5+#! )! ')&4!
3%4E5(#4;! ).6>! 5)! 2%3@($')! "B)<%S!
,$%-"./$,,$%'",!",%0$%1"2$!3,%)3%,.3%#$-
*(4"5% /"16% $)!#$*3#(3% $,!$,% 7#$,!",8% 0$%
9$0(139$)!",t! n! 3%4(.')5#! 5%<%3&)!
4%3!)$).&4)5#!5%!0#3>)!"3(1)5)!"#>!
os gastos efetuados mensalmente 
2#3! 5#>&"E.&#! G,()$'#! ")5)! 0)>E.&)!
@)4')! "#>! >%5&")>%$'#4! %! ,().! #!
percentual destes medicamentos se 
'#3$)!&$4%3<E<%.!#(!%>!5%4(4#K;!%4'%4!
b.'&>#4! 2#5%>! 4%3! %$"#$'3)5#4! $)!









4%3=! %>! 0($*+#! 5)! ,().&5)5%! 5#!
>)'%3&).! "#.%')5#! ,(%! #4! "(4'#4! 5)!
#2%3)*+#!2#5%3+#! 4%3!>&$&>&1)5#4!
#(!%92#$%$"&)5#4?!Z+#!#4!23#"%44#4!
5%! "#.%')! %! '3)$42#3'%! ,(%! )44%@(-
3)>! ,(%! #4! 3%4E5(#4! 4D.&5#4! 4%A)>!
5%<#.<&5#4! )5%,()5)>%$'%! 2)3)! #!
ciclo produtivo de onde foram origi-
nados ou para outros ciclos produ-
'&<#4;!,()$5#! 0#3!<&=<%.!%"#$L>&")!
%! '%"$#.#@&")>%$'%?! M%4')! 0)4%! )!
#:4%3<_$"&)!X4!.%&4!%!3%4#.(*Y%4!5#4!
órgãos da defesa do meio ambiente 
#(!5)!<&@&._$"&)!4)$&'=3&)!6!&>23%4-
"&$5E<%.!2)3)!@)3)$'&3!,(%!)!#2%3)-
*+#! $+#! ")(4%! 5)$#4! X! 4)b5%! 5#4!
23#744&#$)&4!,(%!%0%'()>!)!"#.%')!%!
#!'3)$42#3'%;!$%>!)#!>%&#!)>:&%$'%!
%! X! &>)@%>! 5)! %>23%4)?! Z%@($5#!
-#$'%4;!Z#(1)!%!Z#(1)!'3F4!5%"&4Y%4!
"3("&)&4! 4%! )23%4%$')>! ,()$5#! 5)!













se a capacidade do receptor em pro-
cessar os resíduos é compatível com 
)!<#.(>%'3&)!@%3)5)!$#!2%3E#5#j!5%-
7$&*+#! 5#4! '3)$42#3')5#3%4;! #! ,(%!
.%<)3=!%>!"#$')!)!"#$4#.&5)*+#!%$-
'3%!#!8(9#!5%!@%3)*+#!5#4!3%4E5(#4;!
a capacidade de processamento do 
receptor e a capacidade de carga do 
'3)$42#3')5#3;!,(%!5%>)$5)3=!5%"&-
4Y%4!,(%!%$<#.<%>!<#.(>%'3&)!)!4%3!
"#.%')5)! %! &$'%3<).#! 5%! 3%).&1)*+#!
5%4')4!"#.%')4!GHI`hK?
 !"#$% &'% ('#')*+",'#-$ – o 
#:A%'&<#! 5%4'%! 2.)$#! 6! %4'):%.%"%3!
um programa de pré-tratamento e 
'3)')>%$'#! 5#4! 3%4E5(#4;! 2#3!>%&#!
5#! ,().! 5&<%34)4! '3)$40#3>)*Y%4!
físicas nas características destes re-
4E5(#4!4%3+#!%0%'()5)4;!#:A%'&<)$5#!
a recuperação de valor na comercia-
.&1)*+#!5),(%.%4!,(%!4%3+#!3%('&.&1)-
dos em algum processo produtivo 
#(! 5#4! ,(%! 4#03%3+#! 5&42#4&*+#! 7-
$).?!  .@(>)4! )'&<&5)5%4! %4'+#! 5&-
retamente ligadas a este macropro-
"%44#S!'3)')>%$'#!)5%,()5#!5%!")5)!
'&2#! 5%! 3%4E5(#! G).@($4! 3%4E5(#4!
'3)1%>! "#$4&@#! @3)$5%! ,()$'&5)5%!
5%!>)'%3&)&4!$#:3%4;!,(%!5%<%>!4%3!
4%2)3)5#4! 2)3)! 4%3%>! %$")>&$B)-
dos para um ciclo produtivo com 
(>! <).#3! )@3%@)5#! 5&0%3%$"&)5#Kj!
3%"%2*+#!5#!3%4E5(#j!)<).&)*+#!%!4%-
2)3)*+#! 5#4!>)'%3&)&4;! 2#3! '&2#! 5%!
material e pela condição de aprovei-
')>%$'#!$#4!,()&4!4%!%$"#$'3)>!G%4-
tes processos devem ser efetuados 
$#4! f%$'3#4! 5%! P3&)@%>Kj! .&>2%1);!
,()$5#! 3%,(%3&5#j! >#)@%>;! 2)3)!
redução volumétrica ou para facili-
')*+#!5)!>)$&2(.)*+#!5#4!>)'%3&)&4j!
"#>2)"')*+#;! ,()$5#! #! '&2#! 5%!
23#"%44#!#(!>)'%3&).!3%,(%3%3j!5%4-
>)$"B%;!,()$5#!#!'&2#!5%!>)'%3&).!





podem sofrer processo de incinera-





4%3! "#$4&5%3)5)! <&=<%.! 2%.)! -MOZ!
4%!B#(<%3! 3%"(2%3)*+#!%$%3@6'&")!%!
$+#!%>&'&3!@)4%4!,(%!)@3&5)>!#!>%&#!
)>:&%$'%!GZnlp j!Znlp ;!HI`h)K? 
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 !"#$% &'% &'.-+#"/0$% )#"!% &$.%
materiais – os resíduos podem ser 
5#)5#4;! %4'&>(.)$5#! #! 4%(! 3%(4#!
2#3!5&0%3%$'%4!(4(=3&#4!%!"#>!)!%9-
'%$4+#!5#!"&".#!5%!<&5)!5#4!>%4>#4j!
alguns outros após terem sido bene-
7"&)5#4!2#5%>!3%'#3$)3!)#!>%3")5#!
"#>!)(>%$'#!5#!4%(!'%>2#!5%!<&5);!
3%5(1&$5#! )! @%3)*+#! 5%! 3%4E5(#4?!
a4'%! 6! (>! 5#4! #:A%'&<#4! 5)! -MOZ;!
%4'&>(.)3!)!3%('&.&1)*+#!5%!:%$4!,(%!
2%35%3)>!#!(4#;!>)4!$+#!2%35%3)>!
)4! 23#23&%5)5%4! #3&@&$)&4! ,(%! .B%4!
2%3>&'%>! 4%3! ('&.&1)5#4! %>!>%3")-
5#4! 23&>=3&#4! #(! 4%"($5=3&#4j! #(!













vido tratamento para seu aproveita-
>%$'#!$)!@%3)*+#!5%!%$%3@&)!.&>2)K!
e sem agressões ao meio ambiente 
,()$5#! 5)! 5%"#>2#4&*+#! 5#4! 3%-
A%&'#4;! 5&<%34#4! '3)')>%$'#4! 0E4&"#Q
,(E>&"#4! 2#5%>! 4%3! )2.&")5#4! $)4!




)2%$)4! 2)3)! "&')3! ).@($4! GZnlp j!
Znlp ;!HI`h:K?
6 CONCLUSÃO
A era atual marcada pelo avanço 
'%"$#.D@&"#! 5%4%$03%)5#;! "#>! (>)!
).')! ')9)! 5%! #:4#.%4"F$"&)! 23#@3)-
>)5)!G#!"&".#!5%!<&5)!5#4!23#5('#4!
%4'=! ")5)! <%1! >)&4! "(3'#! %! $#<#4!
produtos são lançados a cada minu-
'#;!23&$"&2).>%$'%!#4!%.%'3#%.%'3L$&-
"#4K! %!5%!(>!$E<%.!5%! "#$4(>&4>#!
nunca dantes imaginado possibili-
tou a geração exponencial de resí-
5(#4!4D.&5#4;!>)&4!5#!,(%!%>!'#5#4!
#4! >&.F$&#4! )$'%3&#3%4;! )! @%3)*+#!
)'().! 6! 23D5&@)! $%4'%! ,(%4&'#?! a4')!
dispersão de resíduos sólidos tem 
aumentado a entropia do globo ter-
3%4'3%!$(>)!23#@3%44+#!@%#>6'3&");!
"#>! @3)<%4! "#$4%,(F$"&)4! 2)3)! )!
@%3)*+#!)'().;!,(%!A=!4%$'%!#4!%0%&'#4!
5%4')! "(.'(3)! 5%! "#$4(>&4>#! ,(%!
tem crescido desde a Revolução In-






incapacidade da tecnologia atual de 
lidar com estes resíduos de forma 
%7"&%$'%;!"#>#!)!3%"&".)@%>!5%!` IIu!
5#4!3%4E5(#4;!)2#$')>!2)3)!#!,()$-
'#! 4%! 23%"&4)! )<%$*)3! %>!2%4,(&4)4!
#(! $#4! 2)44#4! ,(%! 5%<%3+#! 4%3! 5)-
5#4!2)3)!'3=4!$#4!,(%4&'#4!23#5(*+#!
%!"#$4(>#?!








%4')<)>! "#$"%$'3)5#4! G:)&9)! %$'3#-
2&)K! %! ,(%! 4#03%3)>! '3)$40#3>)*+#;!
4+#! 5&42%34)5#4! @%#@3)7")>%$'%!
















de matéria de dentro para fora e de 
0#3)!2)3)!5%$'3#!%!5%2%$5%!5%!<)3&=-
<%&4! ,(%! "#$4&5%3%>! )! <&):&.&5)5%!
%"#$L>&")! %! .%@).! 5#! 23#"%44#?!  !
5%42%&'#!5&44#;! 2)3)! ,(%! )! .#@E4'&")!
3%<%34)! 4%A)! "#$4&5%3)5)! %7"&%$'%;!
%.)!'%>!,(%!5%40)1%3!%4')!%$'3#2&)?
 ! .#@E4'&")! 3%<%34)!2#5%3=! "#$-
'3&:(&3!"#>!)!3%<%34+#!5#4!8(9#4!5%!
5&42%34+#! 5#4! 3%4E5(#4;! ,(%! )$'%4!
eram produtos acabados ou resí-
5(#4!5%!23#"%44#4!23#5('&<#4;!#!,(%!
0)1%3!"#>!%4'%4!3%4E5(#4!,(%!0#3)>!
coletados e estocados é uma respos-
')!,(%!)&$5)!)@()35)!3%42#4')!4)'&4-
0)'D3&)?! ! "#$'&:(&*+#!,(%! %.)!2#5%!
5)3!2)3)!,(%!)!%$'3#2&)!4%A)!5%40%&')!
6!#2%3)"&#$).;!5&>&$(&3!)!5&42%34+#;!
3%"#.B%3;! #3@)$&1)3! %! 5&42#3! #$5%!




plena não pode ser dada pela logís-
'&")!3%<%34)?
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fafq]M;! ?!A natureza como 
limite da economia: a contribuição 
5%!M&"B#.)4!e%#3@%4"(QO#%@%$?!Z+#!
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/a]Pa;!-?O?!Logística reversa: meio 
)>:&%$'%!%!"#>2%'&'&<&5)5%?!Z+#!
-)(.#S!-%)34#$!-3%$'&"%!q)..;!HII[?
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O?Z?!Going backwards: reverse 
logistics trends and practices?!
O%$#S!M%<)5)!l$&<%34&';!`JJJ?
Z MP M ;!g?!/#@E4'&"), 





d]Zuf[nZ]ZPuf c]f a 
aMPOn-] ]gJIfd ('#3?!
 "%44#!%>!IH!5%!v%<%3%&3#!5%!HI`h?
Z]/d ;!g?M?!Física. São Paulo: 
a5&'#3)!'&");!HII`?
Z]/d ;!m?e?!Modelo de Sistemas 
de Logística Reversa para 
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Znlp ;!O?e?!Logística Reversa: 
23#"%44#!)!23#"%44#?!Z+#!-)(.#S!
 '.)4;!HI`h:?!2?!`[H!Q!`W[?
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PO]ela]On;! ?!c%&#! >:&%$'%!
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